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<щминистрации предприят!-lя дово'дйть до сведени5t коллектива 
бригады, J<аждого риботни~а государственные задания r1u I:J i:I ЖHeй~ 
шим локазателям интенсификации п роизводства, наце.'lивать на 
достижение высоi<НХ rшнечных результатов. 
Матеоиальное сти;;.1улирова н ие, nоставленное· в зав1-1 симr>с'Г'Ь от 
резулhтатов социалистического соревнования каждого рабетника. 
способствует реализации требований закона ра·спределения rто 
труду и ликвндацни уравниловки в его оплате 
Сегодня главные цели соревнования связа'Ны с реализацией 
· заданий двенадцатой пятилетки - ключезой· в программе уско­
рения. За короткое время необходИМ() обеспе•1ить качественный 
сдвиг в экономике, создать проч н ые заделы .н а п ерспе ктюзу. Для 
этого , говоря словами В. И. Ленина, надо производит~:> «лучше·, чем 
прежде, дешевле, чем прежде, и больше, чем прЕ'Жд'е» [8, с. 39] . 
Социалистическое соревнование направлено на дпстижение вы­
соJ<их темпов экономическоrо роста, поrз ьr шен"Ие эффективности 
производства. От трудозого вкл ад;~ в общее дело каждого кo.rJ.fleJ<­
ти в a, каждого тружениi<а в !<Онеч но~1 счете зависит оешение этих 
задач. Другого путн к созданию бл'аг, более полному удовлетво­
рению растущих мат~риальных и духовных потребн·остей нет. Нор­
мы советского трудового права , регулирующие социалистиче·ское 
соревнование, призваны развинi:lть трудовую аi<Тивность раб0чих 
и служащ11 х Толм<<J качественно~ выполнение социалистиче<'ких 
обязательств должно получать nоложительную оnенку трудового 
коллектива. матt::Jmально и морально поощряться. Эт11м советское 
трудовое право будет сnособствовать ус пешному реюе н ню задач, 
поставленных XXVII съездом КПСС. 
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ХА РЬКОВ 
ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМ Е НА РАБОТУ И ГАРАНТИИ 
РЕАЛ ИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
Рациональное использование трудовых ресурсов. создание услощr й 
цля высокопроизводительной, творческой работы во многом зави­
сят от четкой правовой регламентации подбор<~ и расст<tною;и 
r<адров. Законодател~:>с-тво о труде (с7. 26 КЗоТ УССР , ст. 21 
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ГЗоТ РСФ Р) закреnи:ю н пытание при nриеме на работу в ]'.([1 -
честве правовой формы nроверки соответствия рабочих и сл -жа­
щп.х цоруч~нной и~ раб_оте . При этом nредусмотрены сд~дующие 
юридиtiсские гарантии реализации трудовых nрав граждан : 1) ис ­
ныташrе УС1 а1-1авливается только nри наличии сог.tашения межд\· 
ад~инисr~ацией и работ~иком; 2) nрием на рабоiу с исnытание~ 
оrоварив/iется в nриказе, r оторый в обязате.1ьном порядке доnо­
;:~.нтся АО свеае1-1ия работника nод расnиску; 3) установлены мак ­
Сitма.1ьные сроки исnытания, истечение которых исключает воз­
можност~-о увольнения ло данному основанию; 4) оnределенные ка­
тегории работникоп нель~я nринимать на работу с исnытанием , 
nоэтому они не могут быть уволены по ст. 28 КЗоТ УССР [3, с. 8] . 
Согласительный nорядок исnытания означает, что администра ­
цня 11 трудящийся, обладая равными nравами в области установ­
.1ения трудовых отношений, должны выразить обоюдное согласие 
11а вкточение условия об исnытании в содержание трудового до­
говор а. Однако на nрактике встречаются случаи, когда админи­
страци я отказывает трудящемуся в nриеме на работу, если он не 
сог.1ашается nройти исnытание. Можно JIИ считать такой отказ 
обоснованным? 
В юридической литературе высказаны две точки зрения по 
вопросу соотношения воли сторон в установлении испытания. Одни 
авторы сч итают, что в случае несоrласия рабочего или с.1ужащего 
на исn ытание трудовой договор не может быть заключен [ 1, с . 40]; 
другие полагают что возражения трудящегося не могут служить 
основанием для отказа со стороны администрации предnриятия в 
rtрне.м е на работу [2, с. 32] . 
Сторонники первой точки зрения выдвигают два основных аргу­
~1ент а : nоскольку исnытание устанавливается соглашением сторон, 
то иедостижение сог.1ашенця не может nривести к зак:ночению 
трудового договора; ес.rш испытание устанавливать только с сог:Jа­
сия работника, администрация будет лишена права на nодбор 
кадров по деловым l<а 1rествам. 
Действительно, ст. 26 КЗоТ УССР предусматривает установле­
ние исnытания сог.'lашением сторон, однако согласительный поря · 
док n этой норме относится в nервую очередь к ус.'lовию об испы­
тании, а не в целом к трудовому договору . Поэтому несоглпсие 
:tюбой из сторон на включение в трудовой договор условия об 
нсnьпани и влияет на судьбу именно этого условия, а закл ючение 
трудового договора зависит уже от значимости данного условия 
в его содержании. Поокольку испытание относится к факул ьтатив ­
ным ) словиям трудового договора, недостижение по нему согла­
Шения не является преrрадой к его заключению. Если nризнать 
за адми~tистрацией право отказывать трудящемуся в nриеме на 
работу по мотиву нежелания пройти испытание, тем самым сле­
дует nризнать право администрации как представителя стороны 
трудового договора на безоговорочное установление испытания, 
что не согласуется с содержанием закона. Нельзя разделить мне­
ние авторов, которые, воnреки действующим нормам, пишут, что 
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установление itсnьттания полностью зависит от адмннистраti. 
[6, с. · 109]. 
С другой стороны, администрации должщ1 быть предостаоле 
возможность для реализации нрава на подб0р кадров поделов 
качествам. Нельзя, например, поручить без проверки на деле р 
бочему или служащему, профессиональные качества котара 
администрации неизвестны, выполнение работы, требующей о 
бога умения, сnециальных навыков и способностей. 
Очевидно, решить этот волрос можно путем внесения некотор 
изменений в законодательство. В ст. 26 КЗоТ УССР следует ук 
зать конкретные случаи (категории работников), когда рабоч 
и служащим испытание может быть установлено по усмотрен 
администрации . Для этого следует, всесторонне проан(\лизиров 
практику применения испытания, определить категори~ работ 
К'ОВ, проверка соответствия которых является необходимой. Исс. 
дования локазывают, что испытание практически всегда устан 
ливается работникам, труд которых связан с р•азработкой, внед 
нием и применением новейшей техники и технологии, с f!Сточни 
ми повышенной опасности, а также работникам, уволенным с л 
дыдущего места работы за нарушения трудовой дисциnлины. 
J<атегории трудящихся могут быть назва~ы в числе тех, ко 
можно отказать в приеме на работу в случае. их несоr ласия nрой 
испытание . 
В соответствии с ч. 1 ст. 26 КЗоТ условие об испытании дол 
но быть указано в приказе (расnоряжении) о принятии на раба 
Это требование закона устанавливает четкую гарантию реали 
ции трудовых прав граждан, поскольку приказ и заявление раб 
ника являются основными документами, в которых зафиксирова 
условия трудового договора . Следовательно, в случае отсутств 
в приказе (распоряжении) условия об исnытании работник счи 
ется принятым без испытания. 
Судебная практика делает при этом акцент на доказатель 
венном моменте установления испытания. Так , Судебная кол.пег 
по гражданским делам Верховного Суда РСФСР в решении 
делу Тюрина указала, что лицо не может быть освобождено 
работы как не выдержавшее испытание, если отсутствуют дока 
тельства соглашения сторон об испытании при заключении тру 
вого договора [8, 1975, ,Ng 8]. Тюрин , как В!;>!Яснилось в судебн 
заседании, был принят на Московский радиозавод без издан 
приказа. Оформление nриема на работу nроизводилось nрием 
запиской , в которой ус .'ювие об исnытании руководителем пр 
приятия оговорено не было и с содержанием которой истец не б 
озна!<"омлен . Это послужило одним из оснований к удовлетво 
нию ИСJ<овых требований Тюрина о восст~новлении на работе. 
Если оценивать правовое обоснование решения Судебной к 
легии, то следует заметить, что предполо?J<ение отсутствия ис 
тания базируется на отсутстоии необходимых для юридическ 
факта nризнаков в таком nорядке установления испытания. К 
известно, юриди•1еский факт должен обладать це.'IЫМ рядом п 
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3 н аков, среди которых обя за тел ьным является фиксаци я его 1-1ад ­
.1ежащим образом [4 , с . 13]. Само по себе )·стано вление испыта ­
ниЯ без над.1ежащего закреплен.иЯ в при к азе (распорЯжении) о 
nриеме на работу не влечет права администрации уволить работ­
ника п о результатам испытания . Таким правом администрация 
будет обладать лишь в том сл у•1ае, когда выполнит слою обязан ­
ность по надлежащему з ак.реплению условий трудового договора. 
Необходимость оговорки условия об испытании в трудовом дого ­
воре следует закрепить и в специальном нормативном акте, регу ­
л ирующем порядок nриема и увольнения рабочих и служащих, ­
Тиnовых nравилах внутреннего трудового распорядка . 
В ст . 27 КЗоТ УССР установлены предельные сроки исnыта ­
ни я в одн у неде.l\10 - для рабочих, две недели - для служащих. 
к роме ответственных работников, один месяц - для ответствен ­
н ых работников . Назначение срока заключается в том , что он огра­
ничивает во времени право администрации оnределить путем исnы­
тания степень соответствия рабочего или служащего порученной 
ем у работе и уволить его в установленном законом порядке , если 
работник испытание не выдержит. 
Если срок испытания истек, а рабочий и л и служащий продол­
жает работать, то он считается выдержавшим испытание, и после­
дующее расторжение трудового договора с ним допускается только 
на общих основаниях (ч . 1 ст . 28 КЗоТ УССР). 
Исnытание может быть nрименено не ко всем рабочим и слу­
жащим. В соответствии с ч. 3 ст. 26 КЗоТ УССР испытание не 
устанавливается при приеме на работу : лиц, не достигших восем­
надцати лет; молодых рабочих по окончании профессионально­
техни• Jеских и технических училищ; молодых спецналистов no 
оконча нии высших и средних специальных учебных заведений ; 
ин вал идов Великой Отечественной войны, направленных на ра ­
боту в счет брони . Испытание не устанавливается также при 
nриеме на работу в другую местность и при лереводе на работу 
на другое предприятие, в учреждение, организ ацию, а также в дру ­
гих с.'lуч аях, если это nредусмотрено законодательством . 
В некоторых специальных нормативных актах прямо запрещено 
устана вливать испытание в определенных случаях. Так, не могут 
nодвергаться испытанию рабочие и служащие, занятые на сезон­
н ых р аботах (ст. 5 Указ а Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 сентября 1974 г. «Об условиях труда рабочих и служащих , 
занятых на сезонных работах» ), а также временные работники 
(ст. 4 Указ а Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 
1974 г. «Об условиях труда временных рабочих и служащих» ) 
[7, 1974, N!! 40, ст . 661 , 662]. Не устанавливается испытание аспи ­
рантам, окончившим аспирантуру с отрывом от производства, 
и врач ам , окончившим клиническую ординатуру. 
Полагаем, не может быть установлено испытание во всех слу ­
чаях, коrда трудящийся проходит обучение или специальную под­
готовку в любо~ форме непосредственно перед поступлением на 
р аботу . Всякий ~урс обучения или специальной подготовки з авер-
ша тся сдачей э:,_.ам "ноu, з ачетоu , вк . .1ючйет в с:ебя :демоfr Страц 
обучающимся приобретенных знаний и нааmков , что само no с 
я.в .тm~тся проверкоii '1Юв.ня подrотовленrюсти работннк(l no дан 
nрофесснн, специа.~ьности . Исключено испытание лиц, услав 
осужденных к .лишению свободы с обязательным прив.1ечени 
к труду и ус.•ювно освобожденных из 1\tест :шшения свободы с об 
зательным nривдечени~м к труду . В соответствии с •1 . 2 ст . 3 
Оси оn исправительно-тру до во го законодательства администрац 
nредприятия запрещается увольнять лиц, условно осужденных 
условно освобожденных , с работы в течение срока обяз атедьно 
привлечения к труду . Поэтому совершенно обоснованным следу 
признать протест npol{ypopa Фрунзенекого района г . Харькова 
приказ о приеме на работу П. каменщиком 4-го разряда с нсл 
тательным сроком в один месяц. В nротесте указано. что админ 
страция дважды нарушила законодательство: ч. 1 ст. 82 6 ИТ 
УССР, заnрещающую увольнять указанные категории работннк 
по инициативе администрации, и ч. 1 ст . 27 КЗ~Т УССР, в котор 
оnр·еде.1ен nредельный срок исnытания ддя рабочих - одна нед 
ля. Действительно, исnытание указанных лиц .'!ишено смыс.'!а, п 
скольку в случ.ае обнаруживwегося несоответствня она не мог. 
быть уволены с работы . 
Основным юридичес1<им фактом , с которым связаны правоu 
последствия испытания как правовой формы Проверки соответс 
ви.я рабочето или служащего пору•генной ему работе, являете 
результат испытания . От него зависят да.пьнейшее развитие тр 
дового правоотношения, судьба трудового договора . Поэтому оче 
нажно, чтобы оценка результатов испытания , лроизводнмая адм 
нистрацией, была объективной, всесторонне отража .тJа индивид 
альные качества работника. Соответствие либо несоответствне р 
ботни·к-а представляется в известном смыс.IJе объективным явл 
нием, ·И в Ol.leHI<e администрации кроется возможность влиян 
личностных факторов (недостаточная осведомленность лица, о 
нивающеrо деятельность работника, в результатах этой деятельн 
сти; nоверхностное расемотренне вопроса о соответствии; симл 
тия или антипатия администрации к работнику) на определени 
резу.Jiьтатов исnытания. Представляется целесообразным в це.1я 
усиления гарантий соблюдения nрава рабочих и служащих н 
объективную оценку их деятельности привлекать к решению в 
Ilpoca о результат-ах .испытания представителей коллектива стру~ 
турнаго ладразделения предприятия, учреждения, организаци 
в котором неnосредственно работаJI исnытуемый. 
Если в результате испытания будет выявлено соответствие тру 
дящегося nоруtiешюй работе, это дает основанке не только дл 
существования -rрудового договора, но н для его развития. Вые 
кое профессиональное ·Мастерство, организаторские способноет 
nроявленные работником, являются гарантией ~табильности тр 
Д(}ВОГО правQотношения . Поскольку в nроцессе · испытания обиару 
жится соответствие трудящеrося · nоручеиной ему работе, то в т 
чен·ие олр.едел.енноr.о nериода он не может быть уводен по n 
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ст . 40 КЗоТ УССР как не соответствующий занимае . юй лолжно­
сТII .1ибо выnол ня~мой работе вследствие. недостаточной ква:шфн ­
кацнн. По;южите.rtьный для работника результат исnыта 1щя дол ­
жен учитываться и при решении вол роса о n реимущественном 
нраве на остао.пение на работе в случ а~ сокращения штата либо 
чв с .1е нностн работников (n. 1 ст . 40 КЗоТ УССР) . 
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nри увольлении. М., 1975. 4. Исаков В . Б. Юридические факты R советском 
нраве . J\1\ ., 1984. 6. Смирнов О. В . Эффективность правового регулирован ия орга­
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ХАРЬI(ОВ 
ПРИ НЦИП СВОБОДЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И СТАБИЛЬНОСУЪ 
ТРУДОВЫХ КАДРОВ 
Принцнл свободы трудового договора охватывает различные э.'1е­
менты nрав рабочих и служащих в сфере трудовой деятельности и 
nрежде всего реализацию п рава на труд и лрименен ие труда r з, 
с. 85- 89]. Рассмотрим два момента, связанные с заключеннем 
а расторжение 1 трудового договор а по и11ициативе рабочего ню1 
с.1ужащего. 
Статья 2 КЗоТ УССР оnределяет трудовой договор как nраво­
вую форму реа Jшзации nрава на труд. По своей nрироде трудовой 
договор есть согдашение и как т а ковое он включает в себя права 
11 обяза нности, вырабатываемые сторонами и.'llf выбираемые ll~fll 
нз имеющихся в а рсен але советс1юrо трудового п рава Эти права 
11 обязан ности касаются характера трудовой деятельности (оnре­
де.1ен ной специалыюст11, К!~а ~ифи\{ашш или должности, т . е . места 
11 рода работы, подготовки и nовышения ква:шфикацин, подчине­
ния вну треннему тр давому расnорядку и т . п.), ус.ifовнй lf опла:rы 
труда. предусмотренных законодате.•1ьспюм, ко.'1дектнвным дого ­
вором и сог.1ашением сторон . 
Право на труд граждан СССР. закреnJiеивое в ст . 40 Констнту­
uии СССР, выражается в л р инщrnе свободы трудового договора . 
Э.i!ементы этого права проявляются в содержа н н·и трудового до­
rовQра. а с.1едовательно. и в содержании трудового nравоотноше­
ння . 
Свобода выбора места и рода работы. занятий основывается на 
снособноети че.'1ове1<а действовать в соотв тствии со свонм1r инте­
ресf!М И ~~ целя~1и, онираясь на поз нание об-ьективной необходимо-
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